




 本校材料科學工程學系陳柏宇老師與 Prof. Marc Meyers 合
著全球第一本結合「天然生物材料、仿生材料與生醫材料」專
書《生物材料科學：生物材料、仿生材料與生醫材料》
(BIOLOGICAL MATERIALS SCIENCE: Biological Materials, 
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賀 材料系蔡非凡、阮彥勳、王欣瑞、張君銘同學榮獲 2014 年全國能源科技創意實作競賽
金牌獎 
 

















 【學習系列講座 Part2】「英文自我介紹與履歷撰寫」 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1211 
 
 清交好厝邊，聯手舉辦「回頭書特展」，全面 99 元起 
參考網址：http://thup.web.nthu.edu.tw/files/14-1075-78010,r778-1.php 
 
 建國科技大學國際企業管理系於 11 月 22 日舉辦「電子商務人才認證暨教師研習會」，即













 707YA青年企業潛力發展平台計畫 青年企業獎勵表揚報名表 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-78446,r2469-1.php 
 


























































 本校藝術中心主辦「2015 全國跨域創新設計展演競賽」,歡迎有興趣同學踴躍報名參賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-78280,r2469-1.php 
 




 第 18屆輔大盃擊劍邀請賽‏ 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-78493,r2469-1.php 
 
 中國文化大學辦理「第一屆全國大專校院 BIG DATA 金象盃競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-78536,r2469-1.php 
 
 樹德科技大學辦理「2015 E化系統創意應用競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-78434,r2469-1.php 
 
 義守大學辦理「第二屆 義大盃食材辨識競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-78403,r2469-1.php 
 










4. 參 考 網 址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-78663,r992-1.php。 
 












 吳健雄學術基金會 2015年第 8 屆「台灣傑出女性科學家獎」、「台灣女科學家新秀獎」及
「孟粹珠獎學金」開放甄選，本年度遴選「物質科學領域」的傑出女性科學家，受理申











技論文獎」開放甄選，即日起至 12 月 31 日止。 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=1&i=833 
 










































 夜讀區考試期間(即日起至 11月 14 日)延長開放時間 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=3 
 
 即日起至 11月 14日考試期間總圖書館閱覽服務 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=2 
 
 本校某 IP違規大量下載 OSA 電子期刊，請讀者務必遵守使用資料庫使用規範 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=7 
 







 資料庫說明會-論文報告的好幫手：EndNote篇 (進階課程) 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1492 
 
 試用資料庫：人民日報資料庫，試用至 11月 30日止 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1494 
 













反映意見與回應說明」資料 1 份，請參閱 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-78324,r3174-1.php 
 









































































1. 時  間：10月28日至11月22日，每週二、六，晚上七點半。 
2. 地  點：合勤演藝廳。 
3. 本週播映：11月11日(二)，太陽浩劫、 
















1. 放 映 時 間：11月13日(四)，晚上6點30分。 
2. 放 映 地 點：醫輔中心2F大團體室。 
3. 放映列車長：邱杰濰／實習諮商心理師。 































1. 日  期：10月29日(三)至11月19日(三)。 















1. 講  題：思想與運動：日本戰後到當代的左翼狀況反思。 
2. 主 持 人：劉紀蕙／交通大學社會與文化研究所教授兼任所長、 
     台灣聯合大學系統文化研究國際中心主任。 
3. 主 講 人：柄谷行人／日本當代理論批評家。 
4. 回 應 人：汪宏倫／中研院社會所研究員、李丁讚／清華大學社會所教
授。 
5. 日  期：11月12日(三)，下午2點至5點。 






1. 講  者：周愫嫻特聘教授／國立臺北大學犯罪學研究所。 
2. 講  題：豆蔻城裡人民和盜匪：談維京人與臺灣人眼中的罪與罰。 
3. 日  期：11月 13日(四)，下午 3點半至 5點。 
4. 地  點：工程一館 107演講廳。 
5. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。 
 
Academic Talk: Did Bill Clinton Tell the Truth in His Impeachment Trials? 







































國立清華大學專題演講-103上  地點:王松茂紀念講堂(B07) 
日期 時間 講者 講題 主持人 
11月 10日 
R121 
1400-1530 Prof. Koichi Mikami 
Tokyo Institute of Technology 
New Frontier in Fluorine Chemistry: The Key 





1400-1530 Prof. Wonwoo Nam TBA 陳建添
/33363 
11月 12日 1400-1530  Prof. Zurina Shaameri 
UniversitiTeknologi MARA 
Chemical Explorations of Some Tetramic Acid 
Derivatives towards the Synthesis of 




1530-1700 Prof. Guillaume Wantz 
University of Bordeaux, France 
TBA 洪嘉呈
/35635 









11月 21日 1400-1530 Prof. Anatoly F Vanin 
Semenov Institute of Chemica, 
Russian Academy of Sciences, 
Moscow, Russia 
TBA 廖文峯 
/35663 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php 
 
